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Falta de educación. 
Nuestro artíoudo «Las consecuencias», 
en el ique irecogíamos la op in ión general de 
que en estos momientos estamos sufr iendo 
las de lia desatinada y funesta laibor po-
l í t ioa 'del pa r t i do idóneo, que en dos años 
de Poder conv i r t ió a España en una t im -
ba y nos llevó a la bancarrota y a la m i -
seria, en beneficio de «uatro vividores que 
amenazaban con tu rbar el sueño seráfico 
del jefe y •la escandalosa bacanal de los 
suibordiniados, ba tenido 'Ja v i r t ud de re-
vofliver Ha biliis a «La Ata laya» y de que 
esa b i l i s se vuelque en un ar t icu lo que 
toace bonor a quienes lo insp i raron. No 
esperábamos menos. 
Compadecemos a «La Atalaya» por los 
papeles que se ve obl igada a representar, 
y ipara que nuestros lectores juzguen cree-
mus oportuno reproduci r algunos párra-
fos de su art ículo, que dicen así : 
«(Durante ese t iempo la paz no se alte-
ró en España, n i hubo «^Semanas t rág i -
cas» como en 1909, n i se incendiaron con-
'ventos, n i las calles de Madr id tuvieron 
que estar casi continuamente enarena-
das.» 
«Todo 'lo cont rar io precisamente de lo 
que íiiizo el señor Maura , ba jo cuyo go-
bierno se desquiciaron Jas baciendas m u -
nicipales, se abrió Ja sangría de Marrue-
cos y se mantuvo al país en una constan-
te agitación.» 
Esos que tales cosas dicen de quien fué 
su jefe, exalltado con él mayo r entusiasmo, 
hab lan ahora de ruines, bellacos, lodo 
hasta l a boca... ¿Qué concepto merecen 
quienes así proceden? ¿Qué ju ic io se pue-
de fo rmu la r de los que h ic ieron de la 
t ra ic ión cuartel para su escudo y aún es-
tán laborando entre gar i tos o t ra t ra ic ión 
análoga? 
'Este es u n pleito y a sancionado por los 
caballeros y no hemos die ins is t i r en él. 
E l 'público nos conoce a todos, y ante 'los 
hechos huelgan las paHabras. 
Lo que sí queremos ÉS do lui -er u n equí-
voco en e l que t ra ta de envolvemos «La 
Ata laya». No fuimos nosotros los que afir-
mamos qüie algunos elementos idóneos ha-
b ían fomentado los desórdenes, sino que 
recogíamos Ja versión de un periódico y 
-la de un conoejail l i be ra i expuesta en la 
reiunión de Ja Alcaldía, como otros la ex-
ponían en otros Centros. ¿Se entera «La 
Atalaya»? Eran sus aliado® electorales, 
gus compadres, Jos que coinc idían con el 
periódico aludido y los que acusaban con-
cretamente. 
«La Atailaya», con mamifiesita ma la fe, 
t ra ta de envolvernos en las i n j u i l a s que d i . 
r ige a l d iar io en cuest ión; pero cal la en lo 
que se refiere a l ju ic io del edi l l ibera l . Si 
son verdad o no aquellos cargos díganlo 
-los l iberales y entiéndase con estos «La 
Atalaya» ; por nuestra cuenta sostenemos 
lo -que af i rmamos, y lo que tan ta molest ia 
causa a los idóneos, y es que ila s i tuación 
actual es obra suya, y que toda la rab ia 
que desti lan sus escritos es la de que se 
ven reducidos a Ja impotenc ia ; que eil 
t iempo ha sumido a l señor Dato en la vu l -
gar idad de Jas medianías y ha agigantado 
la figura de don Antonio M a u r a ; que ya 
no mandan ellos n i siquiera en el A y u n -
tamiento de Santander y, como son inca-
paces de o t r a cosa, acuden a campañas 
de /violencia cont ra los que no se someten 
a sus'ruines manejos de caciquería local. 
Sólo ellos son los despechados. 
E n cuanto a elecciones, de nada sirve 
que « L a Atallaya» t ra te de invo lucrar las 
cosas; no hemos hablado aún , n i habla-
rémos hasta el momento oportuno. Cons-
te únicamente que Jos 'cargos que nos di-
r igen s i n razón se Jes pueden apl icar a 
ellos con just ic ia , ya que apoyan y luchan 
ipor el t r i un fo de u n candidato que repre-
senta a los heterodoxos oficiales en da po-
l í t ica española. 
Lo de los engaños de Madr id es fa lso : 
«La Ata laya» debe saberlo, y, si lo sabe, 
miente. 
No tememos ooncomitanciae con nadie 
y por eso ipodemos escr ibir con absoluta 
E L SEÑOR 
Don Nicolás Pérez Villa 
Oficial del Registro civil del distrito del Este 
falee ó ayer, a las dos y medía de i a tarde 
A LOS 45 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
El señor juez municipal de aquel distrito don Luis Rubio y García; la viuda 
del finado doña Aurora López Ríos; sus hijos Aurora, Gustavo, Vicenta, 
Isabel y Honorato, padres políticos José Lóp^ z Calderón y Filomena Ríos 
Monterrubio; hermanos políticos Manuel Galdona, Isabel y Trinidad Ló 
pez y Aurora Gómez, sobrinos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de encomendarle a 
Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del cadáver, hoy, 
a las tres y media de la t rde, desde la casa mortuoria, Cuatro 
Caminos, número 1, 1.°, al si io de costumbre; favores por los 
cuales les vivirán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañ na, 26, a las ocho, en la p-rroquia de 
Consolación. 
Santander, 25 de febrero de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta d ócesis ha concedido 
las indulgencias de costumbre a todos los que rueguen a Dios por el eterno 
descanso del finado. 
Funera r ia de Ceferino San Martín.»—Aiameda Pr imera , núm. 22.—Teléfono 481. 
LA SEÑORA 
D.a Felicidad Rebollar y Arenal 
v i ix el a ele A r e n n l 
ha fallecido el día 23 de febrero de 
A LA EDAD DE 50 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
«. i. r*. 
Su desconsolado padre don Justo Rebollar; sus hermanos don Pedro (ausen-
te) doña Joaquina, doña Amparo (ausente) y, don Manuel; hermanos po 
Uticos don Antonio y don Claudio Arenal (presbítero;-), don Pablo Re-
vuelta, don Ignacio Fernández, doña Mercedes León y doña Avelina 
Martínez; su sobrina doña Anita Arenal, su sobrino poli ico don Pablo 
Ruiz Pérez; sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver y funerales, 
que se celebrarán hoy día 25, a las diez dé la mañana en esta 
parroquia; por cuyo favor les vivirán profundamente agra-
decidos. 
Santa María de Cayón, 25 de febrero de 1916 
E l excelentísimo e i lust r ís imo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Mart ín .—Alameda Pr imera, núm. 22.—Teléfono 481. 
- C I R U G I / 
• G K I E R A L • 
Parto»—EnfermedadeH da La *r¡ujer—Víae 
urlnarlae. 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I , 1 ° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono núm. 708 
ttémei OreAa. númere t. ar laelaal . 
- OCULISTA «ICENTE AGUINACO 
Consulta de diez a una y de irte a telf. 
BLANCA, NUMMO ^ V 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Modlolna de Madrid. 
. Consulta de diez a uua y de tres a aeir 
José Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a genera l—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos IOJ días, de once y me-
dia a ana, excepto loe días festivoe. 
BURGOS. NUMERO 1. t * 
o sdn ha-
cer caso Ue 'los ladridos de alguAos gozqu-e-
cil lo« a los que el «amo» az fza contra 
nosotros. 
Y en ouanito a lo del A m a ü f Cabarga, 
conste que si fué expaillisado «el CírcuÜo 
Conservador tambáén fué exm isado del 
Maur is ta , y que durante este íierano fué 
colocado por los idóneos en m Ayunta-
miento , como ilacero. 
Nada más. «La Atalaya» pupde seguir 
su •camiino, sobrado espinoso* lanzando 
su baba contra los demás. A nosotros no 
nos a'lcanza n i nos ofende el wnguaje die 
plazuela. Nos asquea y comipaidpeemos a 
ios que lo emplean por f a l t a de educa-
ción. 
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DIA POL ÍT ICO 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 24.—La «Gaceta» ipubüoa hoy 
las siguientes disposiciones: 
'De Estado.—Real decreto nombrando 
caballero de la gran cruz de la Orden de 
Carlos I I I a l marqués de Santa Cruz. 
De Gracia y Justicia.—Real orden dis-
poniendo que se publique en eil per iódi-
co oficial la dictada, en 23 de abr i l de 1897 
por la que se declaraba que los procura-
dores puedan comparecer en ju ic io por 
sí mismos en los asuntos civi les en que 
quieran tomar "parte, siempre que tengan 
más de 23 años de edad. 
ü e Inst rucc ión públ ica.—Real orden 
disponiendo que se clasifique como de be-
neficencia particudar las escuelas catól i -
cas fundadas en el pueblo de Pesquera 
(Santander) po r doña Guadalupe de 
Rueda. 
Dando las gracias al marqués de Ce-
r ra lbo por el donativo que ha hecho al 
Museo de reproducciones de una edición 
de reproducciones en pasta de notables 
camafeos y piedras tal ladas. 
De Fomento.—Disponiendo que se con-
voque a exámenes entre los indiv iduos de 
la Guardia c iv i l , Carabineros y Cuerpo de 
Seguridad, para eil nombramiento de or-
denanzas dependientes del minister io de 
Fomento. 
Firma del Rey. 
El Monarca ha sancionado con su firma 
las siguientes disposiciones: 
De Gracia y Justicia.—Concediendo 
grandeza de España, unida a l t í tu lo de 
marquesa de Casa Pontejos, a doña Ge-
noveva Samaniego. 
Jubi lando, con honores de presidertte 
de Sala, a don Pascual del Río, magis t ra-
do del T r i buna l Supremo. 
Nombrando mar i^ t rado deí Supremo a 
don Manuel Velas'.-o. presidente de la 
Audiencia de Giv'M'^da. 
Aprobando el plan de concurso pa ra 
contratar, durante cuatro año«, los Víve-
res necesarios con destino al pepa] de 
San Miguel de ilas Reyes íYal -uc ia) , y 
celular de la misma capital. 
Disgustos ministeriales. 
Los Círculos políticos han estado hoy 
animadísimos y se ha hablado de disgus-
tos en el seno del ( iabinete. Se ha comen-
tado mucho la durac ión del Consejo de 
ayer, asegurándose'que en él se exter io-
r izaron esos dtearustos. 
Los minister iales negaban veracidad a 
dichos rumores, diciendo que la durac ión 
del Consejo fué debida a que t ra ta ron ex-
tensamente del problema de las subsis-
tencias v de la cr is is de t rabajo. 
Sin embargo, informes del mismo cam-
po l iberal aseguran oue todos ilos min is-
tros están disgustadísimos con el señor 
Urzáiz. 
Variaciones en el encasillado. 
También se ha dicho hoy que, a conse-
cuencia de dif icultades surgidas a ú l t ima 
hora, ha habido var iación en el encasi-
llado. 
¡ El min is t ro de la Gobernación ha cóníe-
i rendado hoy con el jefe del Gobierno acer-
ca de este asunto, y luego se encerró en 
su despacho oficiad, donde estuvo t raba-
jando hasta por la noche. 
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A P O S T I L L A S 
CRIT ICA PROFANA, por 
Julio Casares. — Valle lu-
cían, «Azorin» y Ricardo 
León.—Madrid, 1916. 
E l l ibro del señor Casares no ha sido n i 
mucho menos una sorpresa. Si a lgún va-
; cío hacia, fa l ta l lenar, pa ra usar la frase 
1 r id icu la de puro sohaua en nuestras le-
| tras, era el <le crít ico, poique no pueden 
' atreverse a ostentar este t i tu lo los i nnu -
¡ merables bombistas de los rotat ivos ma-
1 dr i leños que, con más atrevimiento que 
I ju ic io , reparten adjet ivos s in ton n i son 
o a l son que les tocan y crean esas fa-
mas que acaban haciénuose indiscut ibles 
por el procedimiento de la repetición. 
Y bien se habían aprovechado los es-
cr i tores de todos los cal ibres de esta fal ta 
de amonestación ((vigilante». Hemos vis-
to en estos ú l t imos años cosas estupendas. 
Genios que mi raban por encima del hom-
b re ra los escritores pa ra quienes guar-
dábamos un fervoroso cu l to ; a t rab i l ia r ios 
que negaban valor a todo nuestro pasa-
do l i t e r a r i o ; rapaces que, porque apren-
dieron a i l imar un poco su prosa, que po-
cas veces era más que una no desagrada-
ble música, g r i taban desaforados: ((Nos-
otros valemos más que los clásicos». Y los 
que al pr inc ip io no tuvieron más que una 
sonrisa i rónica para estos desplantes, h a n 
llegado a preocuparse a l ver cómo estas 
audacias han adqu i r ido autor idad en las 
masas semicuita.s, las más numerosas y 
las más distpinesítas a dejairse ((epatar» por 
el p r imer gesticulador engreído. 
No nos atrevemos a decir que el señor 
Casares sea el crít ico ideal, el guía de 
esas gentes que no ipueden dejar los anda-
dores. 
Una golondr ina no hace verano; po r un 
l ibro y el pr imero, no se puede predecir 
lo que va a dar de sí u n escritor; pero lo 
que sí ipuede y debe decirse es que este 
p r imer l ibro de Casares es un buen l ibro 
de c r í t i ca ; que Casares trae íastre fiilodó-
gico, buen sentido y un cr i ter io ampl io , 
que si se entretiene con deleite en acusar 
los defectos de forma, no descuida el fon-
do, sabe encontrar las fuentes de los es-
cr i tos que juzga y hacer resaltar lo que 
dist ingue y caracteriza a l escritor. 
Valle Inc lán , «Azorín» y Ricardo León, 
en sus obras en prosa, son los autores que 
Mtudia, Casares en este l ibro. 
La or ig ina l idad del au to r de las «Sona-
ta» no queda muy bien parada en e l exa-
men a que Casares la somete; su estilo, 
ese maravi l loso estilo de que nos decían 
tantas cosas y tan magníficas, sabe el cr í-
tico anal izar lo y apreciar sus excelencias; 
pero también seña'lar sus lunares. E n 
cuanto a l fondo creo sinceramente que el 
ju ic io de Casares es exacto. Aquel mar-
qués de Bradomín no merece nuestros 
respetos. Mejor l ibrado sale «Azorin», 
aunque bien c laro se ie dicen uñas cuan-
i a s c o s a s que hasta ahotra nadie aceitó 
a decírselas. 
Muchas gentes, estoy seguro, creerán 
in justa la c r i t i ca de Ricardo León. At ien-
dan, s in embargo, que los defectos de len-
guaje son más vituperables en quien a lar-
i l i a de casticismo, con mucho fundamen-
to, como Ricardo León, que en un Valle 
o un Martínez Ruiz, que son galicistas 
hasta la médula * que-eñ real idad no han 
traído a la l i te ra tura más que un sen-
sual ismo que quiere ser místico y es re-
opugnante, aquél, y éste un estilo pulcro 
y apacible, y quyo mayor mérito es, sin 
duda, haber contr ibuido a desterrar aque-
llos períodos de hueca sonoridad y de va-
cía retóñea tan insoportables. 
De buena gana nos detendríamos a de-
cir algo del tema del pur ismo en el len-
guaje, en el cual ño creemos que Casares 
acierte del todo. Entre los extremos de re-
chazar todo lo no castizo y acfmit i r con 
absoluta l ibertad cualquier innovación, se 
acerca más a l ú l t imo que a l pr imero con 
un cr i ter io un pooo variable y subjetivo. 
¿Por qué siendo las lenguas un al jo vivo 
sentimos todos ese espír i tu conservador y 
hasta ((retardatario» en m t ransforma-
ción? Porque la lengua es el vínculo de 
unión con lo (iue fué, porque sin este es-
nír i tn veríamos muy. pronto rota la ca-
'ena de la t radic ión ideológica. ¿Son fe-
lómenos de vida los galicismos y demás 
vicios del lenguaje? Casi siempre lo son, 
aero a costa de algo- muy vivo y que aca-
•>a por desaparecer. 
Rl ext ranjer ismo es inevitable en quien 
le l ibros exíranjerós n u t r a su entendi-
•ni f i i to. 'las ideas no se as imi lan puras, 
' levan siempre la fo rma substancial de la 
r i l a b i a o, por lo menos, del r i tmo de la 
'•ase. Si el leer l ibros extranjeros es no 
ólo necesario sino rmiv conveniente, só'lo 
' • a v un medio de.no ountr ibuir a ahondar 
'a zanja qgie nos separa de nuestra tra-
dición l i te rar ia , leer también los clásicos, 
deber de todos, pero muy especialmente 
ile los l i teratos, que tanto in f luyen en la 
vida del lenguaje. Y un crí t ico de l i tera-
tu ra castellana no puede tener más crite-
rio en el lenguaje que aquel esipírihi 
conservador y retardatar io, condenando 
cuanto venga matando, y recibiendo con 
plácemes cuanto, sin per judicar el idio-
ma, no sólo n i pr inc ipalmente en MIS le-
yes de fonnación, sino más bien en su 
sentido histórico, aumente su caudal y 
mul t ip l ique sus matices. 
Por fin, volviendo al l ibro de Casares, 
esperamos que se le haga just ic ia de «pro-
vincias», poique en .la corte ya hemof; vis-
to, s k f asombro, el desdén de los cenácu-
los, prueba indirecta de su mér i to que to-
da persona sin pre ju ic ios puede apreciar. 
A. B. 
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UN CONSEJO IMPORTANTE 
LA CRISIS~NACIONAL 
HOH TELÉFONO 
M ADRID, 24.—El Consejo que se ha ce-
lebrado e^la mañama en Palacio, bajo ¡la 
presidencia del Rey, ha itenido g ran in i -
IKiiianciia. 
K¡ runde de Rotmanones hizo el acos-
liumbrado discurso-resumen de los aoon-
tecimientos ocurr idos duran ie la semana. 
/En la sección polít ica in ternacional se 
ocuipó de la 'toma de Erzerum y de sus 
conseciuencias, de lia incautac ión de bu-
ques aliemanes y austr iacos por el Gobier-
no portugués y del episodio ocurr ido ayer 
en aguas de Canarias. 
En la parte de polít ica in ter ior expuso 
las medidas que estudia el Gobierno pa-
ra ireso'lver e)l ipiob^ema económico, que 
no se puede dejar a la in ic ia t iva de los 
elementos interesados, pues de cruzarse 
•al Gobierno de brazos, en. act i tud pasiva, 
ell confl icto- no solamente no se resolve-
ría , isino que empeoraría gravemente. 
Refiriéndose a la s i tuación económica 
de España, a l a que ei Gobierno viene 
consagrando t iempo y atención preferen-
tes, examinó las dos manifestaciones en 
qué el problema se ha exteriorizado, que 
son 'la carestía de las subsistencias y ia 
crisis de t raba jo . 
La ipr imera responde a l ret ra imiento 
que h a n suf r ido líos art ículos de p r imera 
niecesidad desde 1914 hasta ¡la fecha, no 
solamente en España, sino también en 
i.os países del exterior. 
•En este orden de las subsistencias, se 
l i jó pr incipalmente al conde en el enca-
recimiento da l t r igo, que, por su impor-
tancia an la a l imentac ión, ha tenido efec-
tos más transcendentales. 
La "carestía de las subsistencias obede-
ce a dos mot ivos: lia ba ja experimentada 
en ia producción de dichos artícuilos en Jos 
paires beligerantes, y el aumento del .con-
sumí o, ipor das necesidades de avi tual la-
miento de los grandes ejércitos. 
l i a n inf luido también, die modo conside-
rabie, en ila cuestión, de las subsistencias, 
ias dif icultades del t ransporte mar í t imo 
y el alza ex t raord inar ia de ios fletas, he-
dhoé que obedecen,, a su ver, a las siguien-
tes causas: iparalización de ila Mar i na 
aiamana y austr íaca, párdida de la flota 
mercante de las naciones alliadas y ia re-
quisa hecha por el Gobierno br i tán ico de 
parbe de l a Mar ina mercante de su ma-
u ' í tu la ipara apl icar la .a..las necesiddes 
del ejército. 
Todo ello ha or ig inado Ja subida, por 
i'alLa brusca de los fletes, a ila cual ha 
Lcontribuido también la elevación de las 
(minias de seguros, a consecuencia de'i 
mayor riesgo en la navegación. 
.Esta elevación de los fletes ha sido tan 
considerable, que se ha elevado en algu-
nos art ículos su precio en proporciones 
notables. 
España necesita u n to ta l de. 20 mLllones 
de toneladas, y el tonelaje de 3a Mar i na 
nacional , ampl iando todo a dos servicios 
del país, no sería capaz de l legar a 10 m i -
llones de tone/ladas. 
E n la fal ta de tonelaje estriba la p r i n -
cipal causa de Qa carestía ex t raord inar ia 
de los fletes. 
'El Gobierno— siguió diciendo el conde 
—se consideró oMigado & d ic tar meí l ida* 
eficaces, y publicó un real decreto prohi-
biendo la venta de baYoos y condicionan-
do el- tráfico mar í t imo. 
Pero no obstante—dijo Romanones—Üa 
buena voluntad de los navieros, que me 
adelanui a reconocer, consideramos pre-
ciso l legar a medidas más ampl ias, para 
Jo cual estudia el Gobierno aquellas que 
conduzcan a poder u t i l i zar parte de<l to-
nelaje esipañól ipara dedicarle a das nece-
sidades más urgentes de Ga vida nacional . 
iLa cr is f t del t rabajo ha sido producida 
por la parallización de las inaust-rdas en 
general y ipor las dificúlitades que han en-
contrado otras industr ias para fsu des-
arroJlo. 
lEsta cr is is se siente con más intensidad 
en Has grandes ciudades, pero comprcnile 
también al campo. 
No se exime de ella n inguna provincia. 
Uno de los factores más importantes de 
'la crisis económica española es al proble-
ma del carbón. 
E l consumo nacional! es de cerca de sie-
te mil lones y medio de toneladas. 
.De ellas, t res /millones se impor taban 
principallmente de Ing la ter ra . 
Kn IQIG no pudieron exportarse más 
que dos. 
La Limitación ipuesta a das exportacio-
nes por el 'Gobierno de l a Gran Bretaña, 
y üa carestía de los fletes, l ian hecho que 
al problema tenga p a r a algunas regiones 
carácter angustioso, ipues al carbón de 
que se dispone es escaso y caro. 
El encarecimiiento, 'de las subiysíiencia.; 
y la parallización dal t rabajo han pro i l i ; 
•.¡'do el 'desasosiego de la opin ión, pre-pa 
• ándese posibles perturbaciones. 
La e.evación del precio del pan será la 
.-ansa piiinciipal de esta eventua.iidan. 
E i precio se ha elevado de modo consi 
derable habiendo alcanzado en Valeric-ia 
y Haivélona c i f ras ext raord inar ias. 
Este encarecimiento de los productos 
ha fomentado las huelgas, ha inquietado 
ail capi tal , ha obi igado at aumento de 3o: 
.•alamos, ha restr ingido las ganancias de 
ios ipatronos, ha acortado al vuelo de Jas 
industr ias y ha paral izado Jas •iniciativa; 
i>artiou lares. 
Pero hay en esta crisis otro faictor im-
portantís imo. 
Eil carbón de iCardifí se cotizaba en In 
0i .aterra en ju l i o de 1914 a 21 chaiines to-
n alada. 
En enero del año ac tua l , a 29. 
En él mismo tiemipo Jos fletes han subi-
do de 8 chaiines y 4 peniques a 47 chelines 
y 6 'peniques, que es lo que impor ta en la 
actual idad. 
Esto h a dado como resultado que la to 
ne la da, que en jull io de 1914 se vendía Í 
16 pesetas, valiese en enero ú l t imo 95 y 
naya subido con t a l rapidez, que haya lle-
gado a las c i f ras, reallmente extraordina-
rias, de 125 y 130. 
L a escasez de carbón. 
PONTEVEDRA, 24.—Una Comisión de 
armadores de vapores pesqueros fea vi-
sitado al gobernador, para manifestark ' 
que sólo t ienen carbón para quince días, 
pasados los cuales, s i no,se remedia la 
s i tuación, tendrán necesidar de amar ra i 
los buques, por fal ta de combustible. 
Pidieron al gobernador qíie intervinie-
ra p a r a resolver el conflicto que supon-
dría l a pararización de 400 vapores donde 
trahajan mi l lares de mar ineros. 
E l gobernador les ofreció estionar cer-
ca de 'los minist ros de. ia Gobernación v 
Fomento que resuelvan el conflicto ha-
ciendo venir carbón de la zana astur iana, 
y también anunció que t ra ia rá con la.' 
Compañías ferroviar ias acerca del trans-
porte del carbón necesario. 
El conflicto es muy grave, porque casi 
toda la provincia vive de Ja pesca y de 
las (ndufitr ias 'derivadas. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Beneficio de Antonio Torner. 
i- lié ¡a de anoene gra ta íunc ión , que re-
oordaud .1 -...n-íü.iauo largo •u-tumpo: tan-
tas y tan süi'üáras i u e m n las ovaciontís que 
premiaron ia iabor del mer i t is imo arus-
\At que hozo ai ivianuei ue ((Di niao ajeno» 
de juanera i rraprocnahie, poniendo en ai 
gesto y eñ -Ja voz toda i a expresión y toda 
va exquisitez de su reiinaüo temperamen-
to art íst ico. 
Es «EJ n ido ajeno» comedia de gran-
des bellezas de ipensamiento, de acción 
animada y v iva, de argumento decisivo y 
numano, y íes el protagonista hombre de 
corazón, hast iado de Ua v ida so l i ta r ia , 
amante de car iño, enamorado, s in saber-
lo, die u n g ran sitio de paz, donde la exis-
tenciia t ranscur ra t ranqui l la y sosegada, 
entre r isas que no suenen mucho y lá-
g r imas,que üroten de ios ojos sóJo por 
exceso de dicha... 
Este ipersonaje neoesita en Ja escena un 
nombre intel igente y mundano, que sepa 
naibiar con 'Jos ojos y tenga en la palabra 
la car ic ia ar ro l iadora de i a simpatía, 
i'oiriier posee itodas esas cualidades, y co 
mo todas ellas laá puso all siervick) de su 
interesante papel, al personaje benaven-
úino salió ta i que ipintado. 
Concha Catailá hizo una Mar ía adora-
ble," l lena de encanto y de dulzura. Du-
rante toda 'la comedia se mostró la actr iz 
estudiosa y enamorada de su arte, dicien-
do de impecable manera y poniendo en la 
acción todo su g r a n talento. En los tres 
actos de Ha comedia iluoió tres toaletas 
elegantísimas; ipart icularmente la del se-
gundo fué muy celebrada por su lu jo y su 
estilo encantador. 
Navas, que como ya hemos tenido el 
gusto de decir en diversas ocasiones, es 
un actor de dos de i a buena escuela, dio 
gran ¿realce a l difícil; «papel de José Luis, 
sobre todo en la aiuteúii lnia escena ded 
acto tercero, que representó admirable-
mente, con sobriedad en el ademán y 
energía en la palabra. 
'La escena, como es costumbre en esta 
comípañía—costumhre que todas debían 
i implantar para bien de 'la verdad escéni-
ca—, estuvo servida e.spléndidamente, sin 
oiiniisión de detalle por pequeño que fuese. 
La comida del acto iprimero salió a Ja 
pesa humeando, de verdad, y el agua y 
el vino y los postres y la medic ina de Jo-
sé L u i s y el café fueron auténticos, y ei 
servicio mereció Ja aprobación dal d ist in-
guido público que llenaba ell Salón en ho-
nor de Anton io Torner. • • 
Como final de fiesta se hizo al paso de 
comedia, de los Quintero, ((Amor a obscu-
ras», que fué muy bien representado por 
todos. 
iPor l a noche, v con g ran asistencia de 
públ ico, se re^pdtíó e l mismo programe. 
/Hoy viernes, a las seis y media (ie ,1 
tarde, se ceLebrará al estreno del j u g ^ 
cómico, en dos actos, de Muñoz Seca 
Pérez Fernández, g ran éxito de esta ten? 
parada en Madr id , «La perla ambarina 
Anoche tuv imos al gusto de abrazar En 
nuestra Casa al m u y querido compa^ 
don Santiago de ila Escalera, que, con ei 
seudónimo de «Maese Nicolás», ha hechr 
en este per iódico, Has revistas teatrales ' 
'Abusando de la benevoiencia de ios ú 
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO, me ¿lee yñ 
cargo d i l a sección teatra l al marohar K 
caliera a Mad r i d , pa ra que no faltase tM 
in formaoión en este periódico, pero asa 
hiendas de que lo había de hacer bastan*, 
peor que el quer ido compañero. 
iHoy, como el pasante que a la vueit, 
del maestro ie cede Ja pailmeta, Ríinbolojl 
la autor idad escollar, este humilde e.scri. 
bidor cede el puesto a quien por sus me-
ritos,as más acreedor a é'l, ipara que, una 
vez t e rm inada esta temporada teatral 
prosiga su in te r rumpida labor, con loqU¿ 
no 'poco sa ld rán ganando los 'lectores. \-
me dedicaré a lo m í o : a m is aificúi^ 
•a m i s informaciones, a mis revista 
•de toros, a todo Jo que yo pueda h,,,'-. 
con más o menos esfuerzo intelectuail, w. 
diendo perdón a ustedes por 'las torpé^j 
queihaya podido cometer durante mi ei^. 
i-icio en cosa ajena. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Ateneo de Santander. 
Sesión de músio?, 
El próximo domingo, a las seis y ntedij 
.le l a tarde, se celebrará una sesión J 
música ant igua, a cargo de don Gabriel! 
ímez (piano) y don Estanislao Abarca 
íviolín). 
F igu ran en el programa obras de Bascli 
Senaillé, Veracin i , Couperiu, Padre Mar-
t i n i . Pugnan i, etc., etc. 
A la sesión precederá una ilectura deal-1 
gunos capítulos del l ibro de Wanda i i 
lowoska, t i tu lado «Musique ancioniiei), 
JLa Direct iva ha acordado concederá 
caída socio una invi tación de señoril, qiie 
podrán recoger en Secretaría hoy, vrér-
..íes, y mañana, sábado, dé cinco y media 
i nueve, y el domingo, de doce ;¡ una. 
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De 13 a i* o e 1 o na, 
POR TELÉFONO 
Olausura de Sociedades obreras.—Los de 
tenidos.—Precauciones.—Mendigos l¡ 
bertades.—Titta Rufo. 
iBARCELONA, 24.^Se presentó amocteá 
a Pollicía en el local ocuipado por la S 
.•iedad de aibañtles y procedió a su clau-
sura. 
iComo en eil mismo local está divjnicifej 
la 'la Sociedad de obreros mecánicos, pr̂  | 
cedió igualmente a sellair las puertas. 
E n las Sociedades de peones albañitel 
de Har ta , Sans, Gracia, Sarr ia , Sun An-
drés de Palma y iSan Mar t in de Proven-
>als, da Pol icía fomó medidas, asimism 
encaminadas a su clausura. 
'Lo mismo ha hecho en el Jocal de la So-1 
•iedad de Obreros del ramo de común -
clones. 
Fueron detenidos anoche, como compli 
cados en ios sucesos ayer ocurridos en ial 
•alie de San Anton io y Rambla , RaíiiÁn 
Mareni l lo «y Esteban Andiaco, albañiles, 
-reclamados (por el Juzgado, a cuya dis-| 
posición han que dado. 
'Las autoridades habían to-madi) gran-1 
des precauciones, s i tuando en los puntos 
estratégicos retenes de Ja Guardia civi ¡ 
de guardias de Spgiii idad. 
Patrul las de estos Cuerpos recoiriiaii la-'| 
•alies. 
Numerosos gnupos de obreros se IKH 
•n'an situado en la plaza de Cata'luñaj 
•tros s i t ios; pero la inclemencia de ittfHM 
o, pues l lovía y nevaba, ves l ia ob ijadoa 
dispersarse. 
' El gobernador civi l ha ordenado se alin 
na in formación para cerciorarse deei^l 
ueirza pública hizo o no uso de susajrnW-
'Se ha comiprobado que no fué así. 
Había detenido Ja Policía a unos nw";] 
digos como presuntos complicados en 
crimen de San Andrés de la Barca; Pe,1, 
han sido ll ibertados, por no coniiprobars* 
aquel extremo. 
Terminó anoche en el teatro del Li^M 
!a temiporada de opéra, que ha sidonui)| 
Acudió numeroso y selecto públic*1-
:->iyllante, con el beneficio de Titta R1̂  
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JOel Municipio. 
Varios telegrama | 
El alcalde, señor Gómez CoUantes, ^ 
r ig ió ayer a l m in is t ro de Fomento y 
director general de Obras púnlicas, I 
pectivamente, los siguientes teiegrai"--1 
«Suplico encareciidamente a V. S- f\ 
cant idad dibrada Jefatura Obras puf" 
cas Santander, pa ra trabajos carre ¡Li. 
remedien t remenda crisis obrera. UJ 
se carretera Cajó, cercana ciuciad, P^l 
otro caso t rabajos distantes c ^ " 9 ^ -
eficaces remediar m a l padecemos-
liantes.» 
«Director Obras públicas. 
Suplico V. S. grandís imo i|ltere's ¡Uij 
ne ingeniero jefe Santander que ^ ^ i j ^ 
concedida p a r a remediar aquí c 
obrera destínese íntegra reforma c , ,-¡5' 
•a Cajo, en t rada ciudad, obra 
numerosos'obreros y es de gran ,in^ ^1 
Si emplease t rabajos distantes conc^aB 
Gobierno sería estér i l , pues no p0 
acud i r obreros ciudad.—bollantes." 
Como contestación a estos t e I e ^ S ) 
el alcalde, señor Gómez Collantes, ie r 
ayer tarde un despacho del sena. ¿Lfolí 
esta prov inc ia señor Pico, ^omUíllCjra.|>(li-
que el min is t ro de Fomento había 
o a sus deseos. 
Más adhesioj 
El señor Esteban Collantes recibió ' j j 
idén ayer un telegrama del alt"í|Ltai'1' 
Av i la , dándole cuenta de haberse t ^ ^1 
en la ú l t ima sesión celebrada P 0 ^ ^ ' 
Ayuntamiento, del asunto de ^ ^ o v ^ l 
tos francos, habiéndose acordado «LF ^ 
las negociaciones entabladas b a s t a , ^ 
g u i r que concedan el establecinn^ 
Santander de uno de ellos. . . j , 
Reparto * ^ 
En las oficinas de la Guardia ^¡gtrH 
pal , y de orden de la Alcaldía, ^ - ^ í ' 
huyeron ayer 961 bonos para come* 
Asiilo de la Car idad. 
<ssm ...... • ..... ... - .... . 
Arcos U capiteles del ábside (por dentro) de la iglesia de Reí a r t i l l o — ( F v i ¿¿Lto 
G. de la I'uente.) 
J U L I O B R I G A 
II 
I>e la ant igua Ju l ióbr iga sólo es hoy 
digno de estudio el templo románico de 
nrTm'ii'ios o mediados del siglo X I I , pues 
^uaiqiue no encontrará el tunista la r i -
queza ;le la Colegiata de Cervatos, n i la 
orígioialidad del t ímpano de la iglesia 
Tiene el templo una sola nave de 'bó-
veda c i l indr ica , d iv id ida em tres tramos, 
por medio de arcos de refuerzo, que car-
gan sobre pi lares sencillos en los pies de 
la uglesia y sobre pi lares con columnas 
empotradas en los otros tramos. 
La cabecera, que constituye La parte 
más Impor tante del templo, consta de dos 
cuerpos, divididos par imposta: uno el 
liso en la parte del ábside y que aparece 
realzado mter iormente en cada costado 
del t r amo recto, por dos arcaturas sobre 
columnas, y otro cuerpo superior, que es 
macizo, en la parte recta y se ha l la for-
mado por seaicillos huecos en la parte 
c i rcular , coronada de otra imposta que 
recibe el cascarón. 
Las agradables porporciones que ofrece 
este templo y la. adecuada exornación in -
ter ior y exterior de sus diversos elemen-
tos const i tut ivos y las simbólicas escul-
turas que contiene, contr ibuyen, de con-
suno, a darte la impor tanc ia que en su 
carácter de iglesia r u r a l le corresponde. 
E n ios tamfbores de los capiteles no se 
conservan y a casi los recuerdos clásicos y 
sólo pequeñas volutas y hojas encorvadas, 
sin p icar , aparecen en algunas de ellas. 
Efl resto de la abandonada ornamentacáón 
clásica se reemplaza por una r ica y va-
idada fauna. En das archivol tas e im -
postas ipredomina, ya potente ajedrezado, 
ya rosarios de perlas, encontrando, s in 
embargo, en algunas de ellas, hojas de 
poco mér i to , inc lu idas en figuras geomé-
tricas. Empero, s i la f lora es convencio-
nal , la fauna es, en su mayor .-parte, d? 
carácter realista, representando cuerpos 
enteros o sólo cabezas de animales domés-
ticos y salvajes, y, aunque existe despro-
porción en el d ibu jo y rudeza de algu-
nos, están m u y bien sentidos, especial-
mente las cabezas. 
L a figura humana es más endeble, tan-
to en la forma, expresión v proporciones 
de cabeza, tronco y extremidades, cuanto 
en los par t idos de paños y suele presen-
tarse asociada a la fauna, ya sea de cua-
drúpedos o de aves. 
Como el lector se f om ia rá más exacta 
IGLESIA ROMANICA DE RETORTI -
1,1,0,—Abside de la ant igua Ju l ióbr i -
ga.—(Fot. Jul io G. de la Puente.) 
cervatimi, es suunamente interesante RU 
estudio. 
La extremada sencillez que caracter i -
za, por lo general, él in ter ior de los tem-
plos románicos—dice el señor Fernández 
Casanova—, cuya exornación se consagra 
principaimeníe a las portadas exteriores, 
hace muy estimable el bien proporcioiKi-
do conjunto in fer ior del templo de Retor-
t i l lo. «Las arcaturas aisladas que deco-
ran parte del cuerpo in fe r io r del ábside, 
han sido igualmente empleadas, tanto en 
muchos monumentos coetáneos del resto 
del continente como a l otro lado del Ca-
nal fía le Mancha, y cunstituyen un ex-
celente elemento decorativo, cuando no 
llegan al abuso de que tanto alardea el 
arte toscano de la época. Respecto a nues-
t ra España, Las aplicaciones que he visto 
de este motivo ornamenta l o de que ten-
go noticia, se reducen a muy aislados 
ejemplos, pertenecientes, en su mayor 
parte, a la zona septentrional de la penín-
sula. Las arcaturas del ábside de Retor-
t i l lo ofrecen, por lo mismo, marcado inte-
rés, tanto por su discreta composición ar-
tística como por la escasez de los ejem-
plares análogos que se conservan en nues-
tro suelo.» 
Consta el templo de un ábside div id ido, 
exteriormente, en tres lienzos, dos contra-
fuertes intermedios, que son pr ismáticos 
en «su parte in fer ior y formados por co-
lumnas que reciben directamente la cor-
nisa en el cuerpo superior. En los vanos 
intermedios campean los huecos de luces 
de doble derramo y'enr iquecidos exterior-
mente, con archivol tas, apeadas por co-
lumnas. 
Contiene dos portadas el edif icio, una 
en el costado Sur, cuyo arco, de tres an i -
llos, es recibido por acodillados machones, 
y otra, más r ica, a los pies de la iglesia, 
wi (|ue los ani l los intermedios del arco son 
apeados por columnas. Esta portada sólo 
sirve hoy de paso al.baptister io, agregado 
a los pies de la iglesia. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
Los alemanes avanzan en su ofensiva. 
POR TELEFONO 
IGLESIA ROMANICA DE RETORTI -
LLO.—Capitel del arco cen t ra l—{Fo i . 
Jiulio G. de Ja Puente.) 
idea de este monumento con una comple-
ta in fo rmac ión gráf ica interesantísima, 
por no haberse publicado hasta ahora al-
gunas de laS fotografías que aparecen en 
el texto, desistimos de cont inuar hacien-
do una minuciosa descripción que quizá 
resultase confusa del expresado templo. 
I JULIO G. DE LA PUENTE. 
Compra de acorazados. 
El Gobierno ruso luí terminado con éxi-
m las negociaciones entabladas con el 
Gobierno japonés para la compra de cua-
tro acorazados cogidos a la escuadra r u -
sa durante la guerra rusojaponesa. 
Submarino inglés, a flote. 
El submarino inglés «H-G», que había 
embarrancado, h a sido puesto a flote y 
conducido a Nieuve-Diep (Holanda). 
Sepultados bajo la nieve. 
Dicen de Salzburg que hace dos días sé 
produjeron en aquel la región dos enormes 
aludes, quedando sepultados bajo la nie-
gran número de soldados explorado-
res. De éstos perecieron en la catástrofe 
mas de cincuenta y otros resul taron gra-
vemente heridos. 
COMUNICADO B E L G A 
Ll Estado Mayor general, del ejército 
cadef ha faci'litado el s imiente comuni-
«La jornada ha t ranscurr ido en calma 
^nr& todo el frente del ejército belga.» 
L a Comisión interparlamentaria. 
^ I f g r a f í a n de Par ís que el Congreso 
imerpair lamentario 'francminglés ha termi -
nado hoy su mis ión y ha firmado po r una-
" i 'n idad un acta declarando todos la mag-
i i i in l del esfuerzo m i l i t a r y financiera 
'"i i i /ado por ambas naciones y la necesi-
laii de mante«e.r el contacto entre ambos 
1 ai'lamentos. 
La próx ima reunión se celebrará en 
Londres en el mes de marzo. 
Los premios de «Le Matin». 
ie iegraf ían de París que «Le Mat in» ha 
" i vmdn a] min is t ro de la Guerra los 10.000 
• n i n , * ([m. ofreció al ar t i l le ro que derr i -
D^e el p r m e r zeppelin. 
^ V j 1 " " 0 ^ quo mantiéne la oferta d 
a n n fJ 'a i"v , s Para el aviador que derr ibe 
in rilo * ellos' y ^ crea premio de 
T^UT ,fr?ncos para los ar t i l leros que re-
P ^ n la ha zafia. 
L a pérdida de un zeppelin. 
De Stokolmo comunican que el vapor 
«Stella» ha recogido en alta mar una bo-
tella con var ias cartas de los t r ipu lantes 
del zeppelin «L-29», hundido en él m a r 
del Norte. • , , 
Entre los papeles figuran dos cartas del 
comandante: una pa ra su madre y ot ra 
para su esposa. 
E n una nota se dice que el zeppelin se 
hal la a cien metros sobre el mar , que no 
funcionan los motores y que no ta rda ran 
en caer. ^ 
A l final hay dos l íneas que dicen: «Es-
tamos sobre e l agua. No tardaremos en 
hundimos.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Artois, lucha con granadas, y a i 
Oeste de Souchez y en la región a l Norte 
de Verdun. . . . . . , , , 
L a lucha cont inuó toda la noche con la 
misma intensidad desde la or i l la derecha 
del Mosa a Horne. „ , - 1 ' , ^ 
Teniendo en cuenta el fuerte bombardeo 
de nuestras posiciones de Brabant-sur-
Meuse, nuestras tropas han evacuado el 
pueblo a favor de la obscurulad, prote-
gidas por el t i ro de flanqueo de nuestras 
posiciones de la or i l la izquierda del Mosa. 
Un ataque cont ra Smogneiix ha sido 
rechazado. ¿. 
Otro realizado por una br igada cuando 
menos contra el bosque de Coure, nos 
ha quitado u n a parte de ese bosque, del 
que conservamos actualmente el cuerpo 
Sur 
Todas las ofensivas contra Beaumont, 
delante del cual estamos establecidos, han 
sido impotentes para desalojarnos. 
A l Este del frente de ataque dominamos 
delante de Horne una cortada a l Sur de 
Herbebois. , 
' Los movimientos de repliegue ordena-
dos p a r a evi tar pérdidas inút i les, se han 
realizado con cohesión perfecta, s in que 
el enemigo, que sólo ha adelantado con 
d i f icu l tad y a precio de sacrif icios consi-
derables, haya podido romper nuestro 
frente por n i n g ú n punto. 
Bombardeo lento y cont inuo en la re-
g ión de H o m e y Fromesey. 
E n Lorena el enemigo entró en uno de 
nuestros puestos avanzados del bosque de 
Cheminet, de donde fué desalojado. 
iSe señalan algunos contactos entre pa-
t ru l las ai Este de Reil len. 
Ayer , u n a de nuestras escuadri l las de 
bombardeo a r ro jó 45 proyecti les, algunos 
de grueso calibre, sobre la estación de 
Metz-Sablons y sobre Ja fábr ica de gas, 
habiéndose observado el desarrollo de 
grandes incendios.» 
L a ofensiva alemana. 
Dicen 'de Par ís que lia prensa reconoce 
la i importancia de 'la ofensiva ailemana. 
Hervé achaca la ofensiva a Jas grandes 
desilusiones que está sufr iendo Alemania 
y a su m a l a s i tuación financiera, que la 
ob l iga a buscar u n finad próximo. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés a las once de la 
noche, es el s igu iente: 
((Hemos efectuado una concentración 
de fuego cont ra las organizaciones ene-
migas al Oeste de Maison-en-Champagne 
y a l Suir de Sainte Mauüa-au-Py. 
E n la regdón a l Norte de Verdún el ene-
migo ha seguido bombardeando con la 
m isma in tens idad el f rente, desde eQ Mosa 
al Sur de Fromesey. 
La act iv idad de Ja ar t i l le r ía ha sido algo 
manar entre Malancoar t y Ja or i l la iz-
quierda del Mosa. No ha habido combates 
de in fan ter ía aún en esta región. 
.Entre Ja or i l la izquierda deJ Mosa y 
Horne el enemigo ha dado pruebas deü 
mismo encarnizamiento que ayer. MuJ-
tiiplicó ..sus ataques fuiriosos, dejando so-
bre efl terreno montones de cadáveres, sin 
lograr romper nuestro frente. 
En las dos alas hemos llevado nuestra 
Jínea detrás de Hmogneux, y por ot ra 
parte al Suir de Horne. 
Nuestra ar t i l le r ía ha contestado sin des-
canso al enemigo. 
E n Lorena fué rechazado y perseguido 
un reoonocimiiento que intentó acercarse 
a nuestros pequeílos vpuestos a l Norte de 
Saint-Martín.» 
Essad Pacha, en Italia. 
Teilegirafían de Roma que, a bordo de 
un contratorpedero i ta l iano, ha llegado a 
Br ind is i Essad-Pachá. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejército a lemán, es el si-
guiente : 
«Frente oocidental.—Hemos ampl iado 
el éxito conseguido a l Este de"! Mosa con 
la toma de lirabani-.&uir-Meuse, Haumont 
y Smogneux. 
La región ouMerta de bosques al Nor-
oeste, Norte y Nordeste de Beaumont, asi 
como Herbebois, está en nuestro poder. 
E n Lorena fué sorprendido un puesto 
avanzado francés y captuirados ios 50 
hombres que fo rmaban 4a guarn ic ión. 
Frente o r ien ta l .—En la parte Norte del 
frente, viva lucha de ar t i l ler ía. 
Ooimbates de pa t ru l las en varios sitios. 
N ingún acontecimiento especial en ed 
resto. - • 
Frente balkánico.—No ha cambiado la 
situación.» 
Explotación de minas. 
Anunc ian de Sofía que Bu lga r ia ha con-
cedido a A lemania, duranxe el tiempo que 
dure la guerra , l a explotación para sí de 
las minas de cobre de Bor, las más r icas 
de dos Balkanes. 
Nuevo ministro. 
Un rad iograma de Norddedch asegura 
que, según notioias de Londres, lo rd Der-
by será nombrado min is t ro de la Defensa 
aérea. 
E l Zar y la Duma. 
Radiogramas de Po ldhu a f i rman que 
el Zar Nicolás ha marchado al frente de 
bataUa, siendo despedido con extraordi-
nario entusiasmo. 
La visi ta del Zar a la Duma ha sido 
acogida en Rusia con- g ran satisfacción, 
bs la p r ime ra vez que el Zar ha ido al 
Par lamento. 
E n ila sesión celebrada por la Duma to-
dos los part idos estuvieron conformes en 
l a necesidad de oont inuar Ja lucha hasta 
conseguir l a v ictor ia. 
E l presidente y Sasonoff pronunciaron 
patnotáoos discursos. 
•Este ú l t imo aseguró que era indispen-
sable que los al iados coordinasen su con-
ducta. 
Las pérdidas alemanas. 
Telegrafían de Par ís que los crí t icos m i l i -
tares examinan fr íamente los "resultados 
de la ofensiva alemana en la región del 
Norte de Verdun y dicen que las pérdidas 
que han sufr ido los alemanes en tres días 
pasan de 20.000 hombres. 
Italia y los aliados. 
De Roma comunican que el Sig. 'Sonni-
no ha anunciado que en cuanto se reanu-
den las sesiones del Par lamento hará i m -
portantes declaraciones acerca de las re-
laciones de I ta l ia con los al iados. 
Un zeppeiin destrozado. 
Un despacho de Zur ich a f i rma que du-
rante el temporal del martes, muchos de 
los" hangares de Fr iedr ichshaven sufrie-
ron grandes averías. 
Un d i r ig ib le quedó destrozado y otro se-
r iamente averiado. 
Regreso del general Sarrai l . 
El general Sar ra i l volvió ayer a Salóni-
ca, después de haber efectuado su anun-
ciado viaje a Atenas. 
L a escuadra alemana. 
Despachos de Copenhague, con referen-
cia a not icias de Ber l ín , dicen- que los 
acuerdos adoptados en la conferencia ce-
lebrada no hace mucho entre el príncipe 
Enrique de Prusia y el archiduque Car-
los Esteban van a ponerse pronto en prác. 
tica, según parece. 
En Kie l y en Hel igoland reina gran ac-
t iv idad. Han llegado más de 70.000 mar i -
neros reservistas. No hay detalles de las 
operaciones en proyecto; pero se sabe que 
los alemanes tienen dispuestos ya buques 
auxi l iares, cruceros l igeros y otros de un 
tipo especial cuyas características se des-
conpeen. 
Añaden que el a lmi rante von T i rp i tz 
sigue oponiéndose enérgicamente a la sa-
l ida de la g ran escuadra, prefir iendo míe 
continúe la guerra de submarinos. 
E l reclutamiento inglés. 
Dicen de Londres que en las esferas gu-
bernamentales preocupa el g ran número 
de jóvenes casados que no se han ofrecido 
para al istarse en cualquera de los grupos 
que comprende el proyecto de lord Derby! 
Se les va a d i r i g i r un nuevo l lamamien-
to, y el Gobierno, deseoso ante todo de 
reun i r los efectivos necesarios, no vaci la-
rá en «adoptar medidas más serias s i este 
este ú l t imo aviso no da los resultados es-
perados. 
E l ataque a Durazzo». 
El coresponsal del «Lokal Anzeiger» en 
el Cuartel general austróhúngaro escribe 
que ya se ha formado el semicírculo alre-
dedor de Durazzo, y es posible él ataque 
contra la plaza. La cooperación de las t r o . 
pas albanesa* es muy eficaz. Las princi-
pales fuerzas austrohúngaras se h a n con-
centrado cerca del río Arvede. 
Explosión de un tren de municiones. 
Telegrafían de Par ís que, según infor-
mes de San Peterburgo, u n pelotón de co-
sacos ha destruido las vías férreas en una 
extensión, considerable entre L ihau y To-
navatz. A consecuencia de esto, u n t ren 
a lemán, que llevaba cañones y munic io -
nes para Novo Alejandrovo, descarr i ló; 
hicieron explosión las municiones, y cien 
soldados alemanes resultaron muertos o 
heridos. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
El comunicado of ic ial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
En el valle de Sugana, por la acción 
ofensiva metódicamente l levada por nues-
tras tropas, conquistamos la zona monta-
ñosa l lamada del Collo, entre los tor ren-
tes de Larganza y de Ceggio. 
E l ataque fué comenzado al amanecer 
del día 9. Entre una densa niebla y a l -
tas .capas de nieve nuestros destacamen-
tos de in fanter ía, de a lp inos y de volun-
tar ios exploradores, l legaron hasta la ci-
ma del Collo y a l tu ras contiguas, de don-
de expulsaron a los grupos enemigos que 
las ocupaban. 
Desde las posiciones de Frawor t , monte 
Colá y desde Conelle l a a r t i l l e r ía enemi-
ga abr ió violento fuego, pero fué contra-
batido eficazmente por nuestro cañoneo. 
(El adversario d ió varios contraataques 
sucesivos, apoyados por el fuego de la 
ar t i l le r ía , siendo todos ellos rechazados. 
'En Ja noche deil 19, nuestras trapas die-
ron un muevo salto, extendiejudo aún más 
la ocuipanión en dirección Oeste, h a d a 
Sella di Monte Cola. 
Las nuevas posición es, que se hal lan ya 
sólidamente reforzadas, protegen la cuen-
ca de Borgo y Ja comarca de Torcegno 
Ronchi y Roncegno, ocupadas igualmente 
por nuestiras tropas. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, convocados por la presiden-
cia accidental de la Cámara de Comercio, 
señor Campo, se reunieron en sus salo-
nes los señores presidentes de las Corpo-
raciones y entidades económicas locales 
v varios señores comerciantes e industr ia-
les de esta plaza, para proceder seguida-
mente a la const i tución de la Sociedad 
anón ima Comercial , que requi-re el nue-
vo proyecto de decreto del ex calentísimo 
señor min is t ro de Hacienda sobre crea-
ción de depósitos francos. 
Examinada la u t i l i dad y conveniencia 
grande en el puerto de Santander, y acor-
dado así, po r unan im idad , se nombró una 
Comisión especial, que estudie r-l •proyec-
to de estatutos y demás antee:-.'antes ne-
cesarios para l a const i tución dafinit iva 
de la Sociedad, integrada por los señoree 
presidentes y representantes ée las dife-
rentes Corporaciones y entidades locales, 
cuya Comisión empezará inmediatamente 
su t rabajo. 
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L a acidez, bochornos después de las 
comidas, cansancio y pesadez de estóma-
go, digestiones lentas y difíciles, se curan 
radicalmente con los Comprimidos E S -
COBAR L O P E Z . 
Pídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Sociedad Filarmónica. 
Hoy, a las nueve y media de l a noche, 
tendrá luga r en el Salón Pradera el ter-
cier concierto de l a temporada, en ei que 
tomarán parte el famoso pianista Anturo 
Rubinstein y el y a repintado viodonchelis-
ita catalán Gaspar Cassadó, ail que acom-
paña al piano el notable art ista G. C. 
Valls. De los cuales el mejor dlogio se ha-
ce con p ronunc ia r sus nomibres, ya de so-
b ra conocidos de todos. 
OEil p rograma, pues, ¡no sólo por los nom-
bres de los ar t is tas que en él figuran, sino 
tamlbién por su var iedad, es de los más 
atrayentes y promete ser uno de IOÜ me-
jores de da 'actual temporada, .por lo que, 
seguramente, ha de verse hoy el Salón 
Pradera como en los días de ias grandes 
solemnidades. 
E l p rog rama es ell siguiente : 
PRIMERA PARTE 
((Sonata» para violoncello y p i ano : a). 
A l legro ; b) , A d a g i o ; c), Menuetto (con 
var iazioni) .—Locatel l i . 
((En bateau».—Debussy. 
«El Fluvioi l , Ho T i t i t y l 'Escarbat».—J.' 
Cassadó. 
Por los señores Cassadó y Valls. 
SEGUNDA PARTÍ; 
•((Tocata y íuga en re menor».—Bach-
Tausig. 
¡(Sonata en do mayor» («La Aurora»), 
op. 53: a). Al legro con b r í o ; b) , L a r g o ; 
c). Rondó.—Beethoven. 
Por el señor Rubinstein. 
TERCERA PARTE 
((Les Cherubins.—Fr. Couiperin. 
«Humoreska».—A. Devorak. 
((Serenata españolla».—J. Cassadó. 
«Taranteila».—D. Popper. 
Por dos señores Cassadó y Valls. 
«Navarra».—Alhéniz. 
((Capricho», op. 76.—Bralhmas. 
¡(Rapsodia», op. 119.—iBrahmas. 
Po r eil señor Rubinstein. 
Intermedios de quince minutos. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en cuarta plana. 
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\?ARIA$ NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Las nevadas.—Un muerto. 
MADRID , 24.—Esta noche ha cesado-la 
nevada que durante veint icuatro horas ha 
estado cayendo sobre Madr id . 
En las oalles y en los jard ines y paseos 
se congeló la nieve, dando lugar a f re-
cuentes caídas y a que Ja c i rculación de 
vehículos y peatones se h ic iera con di f i -
cultad. 
Frente a la casa número 6 de la calle 
de Embajadores resbaló un obrero l la-
mado Pío Heredia, de 50 años de edad, 
el cual suf r ió her idas y contusiones que 
le provocaron un derrame cerebral, a con-
secuencia de la cual falleció antes de ser 
conducido a la Casa de Socorro. 
L a lengua catalana. 
TARRAGONA, 24.—El Ayunt tamiento y 
la Diputación h a n recibido un oficio de 
la Asociación protectora de la lengua ca-
talana, pidiéndoles que establezcan cáte-
dras de catalán en las escuelas normales, 
o que les autor icen a ellos mediante una 
subvención. 
Una huelga. 
VALENCIA , 24.—Se han declarado en 
huelga los obreros plateros y joyeros, p i -
diendo aumento de jo rna l . 
Una fantasía. 
ALGECIRAS, 24.—«El D iar io del Cam-
po de Gibral tar» publ ica una in formación 
diciendo que, según informes de respeta 
bles personas llegadas de Ceuta, en u n 
fuerte cercano a Tetuán fué sorprendida" 
la guarniioión durante la noche y degolla-
da poir los moros. 
También a f i rman que h a n sido secuiee-
trados por los moros u n coronel de Estado 
Mayor , un médico militar y varios ofl. 
cíales del Estado Mayor del general Jor-
dán a. 
Hablan de otros desmanes y manejos 
del Raisul i , y dicen que el coronel se-
cuestrado es el que fué ayudante del Rey 
señor La Barrera. 
La in formación carece de fundamento. 
Un descarrilamiento. 
A V I L A , 24.—En el k i lómetro 70 de la 
línea de Madr id ha descarr i lado u n a má-
quina de un mercancías, in ter rumpiendo 
la c i rculación. 
Caminos interceptados. 
SORIA, 24.—A consecuencia de Las g ran-
des nevadas están interceptados casi todos 
los caminos de la prov inc ia. 
iNo c i rcu lan los correos. 
Naufragio de un laúd. 
I IUELVA, 24.—Ha regresado el . vapor 
aux i l ia r «Rabín», conduciendo a bordo a 
tres supervivientes del naufragio de l laúd 
(Serafín». 
T ra ía también el cadáver del mar inero 
Fernando Arenas, que a l l legar cerca de 
la p laya recibió un fuerte golpe contra el 
palo de mesana, fracturándose el cráneo. 
El temporal. 
A L M E R I A , 24.—Reina fort ísimo tempo-
ral de Levante. 
Los buques anclados en el puerto han 
'•etorzado las amarras. 
Se teme por la suerte de algunas embar-
caciones. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura a r t r i -
t ismo, reuma, gota, m a l de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
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Estudiantinas y comparsas. 
L a rondalla «Sotileza». 
Esta notabi l ís ima agrupación musical 
obsequió anteanoche con un concierto a su 
piresidenta, l a bel l ís ima señori ta Ama l i ta 
Fernández de Alarcón y Javaloyes, la 
.mal, en pago all obsequio de los jóvenes 
de (('Sotileza», 'les hizo entrega de u n va-
ioso y art íst ico lazo para su bandera. 
Los rondal l is tas in terpretaron en casa 
de su presidenta de honor algunas obras, 
haciendo, como siempre, alarde die afi-
nación y buen gusto. 
E l t ío de la ipresidenta, nuestro par t icu-
lar amigo señor Chápul i Navar ro , obse-
quió con pastas y habanos a los v is i tan-
tes, que sa lle ron muy complacidos de la 
lies ta. 
:La señorita de Fernández de A larcón 
ejecutó también en da mandoll ina algu-
nas obras de concierto, acompañada de 
ios notables profesores A re ció Olivares y 
Mar io del Viñar , .demostrando con ello su 
daminio absoluto en el d i f í c i l arte de la 
música. 
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Obsequio a don Juan Pombo 
1 
Anteanoche tuvimos el gusto de ver en 1 
nuestra Redacción el regalo con que, en | 
prueba de simpatía, obsequiará a d o n ! 
Juan Pombo, el próximo día 1, La Socie- ( 
dad recreativa «Las Crucas». 
Trátase de u n pequeño monoplano-es-
cr ibanía , construido en meta l niquelado, | 
sobre un pie de caoba, al que está adherí-
(fa u n a placa, que dice : «La Sociedad re-
creat iva («Las Gruices» a don Juan Pom^' 
bo.—Santander, 1-III-916». 
El aparato, que es una verdadera pre-
ciosidad, en •&] quie figuran todos los deta-
lles de los ((de veras», talles como tenso-
res, ipalancas, hélice, etc., es una obra de! 
•irte, hecha en algunos ratos de ocio por 
d per i t ís imo obrero ajustador don José 
Gutiérrez, que en el la se ha revelado co- \ 
¡no un g ran ar t is ta, quien hizo donación i 
del mismo a l a y a refer ida Sociedad re-1 
•reativa. 
IJleva en las alas dos t in te ros ; detrás 
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del s i l l ín , u n encendedor de rueda, y en 
unos soportes eil portapluanas, en el que 
figuran var ios atr ibutos de aviación. 
L a preciosa escribanía se expondrá al 
público, desde hoy, en los escaparates del 
ooaniercio «Kl Louvre», de la calle de ia 
Blanca. 
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Círculo de Recreo. 
I,a Comisión organizadora del baile de 
t ra jes que tendrá lugar en la noche del 
4 de marzo, nuevamente pone en conoci-
miento de los señores socios que todavía 
no hayan sol ici tado las invitaciones para 
su fami l ia , s in las cuales no será posible 
la entrada en la Sociedad, se s i rvan l lenar 
la hoja de inscr ipc ión antes del día 29. 
NOTA.—Los señores socios no necesi-
taran inv i tac ión, pero deberán firmar la 
hoja de inscr ipc ión. 
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DE MADRUGADA 
¿ C r i s i s p a r c i a l ? 
POR TELÉFONO 
MADRID , 25.—A medida qae avanzaba 
La noche se hic ieron más insistentes los 
rumores de diferencias de cr i ter io dentro 
del Gobierno. 
Esas diferencias son una real idad y de 
un momento a otro se p lanteará una c r i -
sis parc ia l y saldrá del Gobierno el señor 
Urzáiz. 
En el ú l t imo Consejo, todos los minis-
tros, menos el señor Urzáiz, opinaron que 
debía prorrogarse la ley de subsistencias. 
El min is t ro de Hacienda sostuvo su cr i te-
rio, manteniendo u n violento cuerpo a 
cuerpo con el conde do Romanones. 
Personas muy allegadas a l Gobierno 
a f i rman que es inevitable la sal ida del se-
ñor Urzáiz, porque se ha hecho incompa-
t ible con sus compañeros, 
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No compréis otros guisantes que los de 
R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color ar t i f i c ia l . 
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Sección necrológica. 
En la paz del Señor, confortada con los 
auxi l ios espiri tuales, dejó ayer de ex is t i r 
en Santa Mar ía de Gayón la que en vida 
fué v i r tuosís ima y d igna señora doña Fe-
l i c idad Rebollar y Arenal , v iuda de Are-
nal.. . 
Á su numerosa fami l ia , y muy par t icu-
larmente a su señor padre, don Justo Re-
bollar, a sus hermanos don Pedro, doña 
Joaquina, doña Amparo y don Manuel y 
a sus hermanos polít icos los vir tuosos 
sacerdotes don Antonio y don Claudio 
Arenal , acompañamos en el inmenso dolor 
que tan g ran pérdida les proporciona, y 
recomendamos cr is t iana resignación para 
sobrellevar la angust ia de tan sentida 
muerte. 
Dios se haya dignado acoger en el cie-
lo el a lma de la finada, para la que pedi-
mos una oración a nuestros lectores. 
También entregó su a lma al Señor, el 
ant iguo y muy querido oficial del Regis-
t ro c iv i l , don Nicolás Pérez V i l la , que 
por sus bellas cualidades de func ionar io 
probo y honrado padre de fami l ia , supo 
conquistar las simpatías de todos los que 
tuv ieron la fortuna, de t ra tar le . 
A su desconsolada v iuda doña Auro-
ra López Ríos, a sus h i jos doña Aurora , 
don Gustavo, doña Vicenta, doña Isabel 
y don Honorato y demás fami l iares, acom-
• K irT-«T-»/^«T-T»T A pañamos en su justo dolor, enviando una Z \ I Î X. —MUKCÜKIA oración a l Al t ís imo pa ra que recoja el 
^mmmm alma del finado en la g lor ia perdurable. 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
Uvas frescas, naran jas mandar inas, 
manzanas superiores, p látanos y p iñas 
le la Habana, todo de la más selecta cal i-
Jad, se vende en el despacho de 
M. Al f redo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono número 791. 
También siguen a la venta los legít imos 
turrones de Gi jona y otros dulces. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
p i n A • Especialista en partos y 
u l U ü . enfermedades de la mujer 
Arelllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de once a una. 
R ñ V i I T V 1 *Tmi Ba'* rMtaurant i U I n L I T : 8EHV1CIO A LA C A U T A 
T«!Atone nÉmere 117. 
La mejor agua de mesa. 
Julio Cor t iguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
T E L E F O N O 62S 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
v inc ia : Pérez del Mol ino y Compañía. 
Ciruelas, Guindas. Cere- TRPVI lANH 
zas, Alharicoques I l l L l W H n U 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laborator io Vidal . 
(ORENSE (ESPAÑA 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l impie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Femando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicil io, mediante aviso. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Vela 
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JIMENEZ 
Ffouo' ttiOplf 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L I L . - - E N E Z 
Farmacia Jiménez-Plaza de la Libertad-Teléfono 33.-Santander. 
\mm) droiueriaMIl por mw, MI Díl i l i T MI:-: 
La Medicina y EL PALMIL 
De todos los purgantes el aceite de ricino es el 
mejor tolerado, la m«yor parte de las vece > por-
que no i r r i ta el intestino y no congestiona los ór-
ganos, pudiéndose emplear aún en el embarazo. 
A pesar de tan buenas cualidades su olor y sa-
bor repugnante.impiden a muchas personas usarle 
como purganr^. 
En el PALMIL conserva el aceite ricino sus 
buenas cualidades y su tiúidez y gusto nada des-
agra <able hace que todas las personas lo toleren 
perfectamente. 
, J . Ciróiiiez Vegfa. 
Especialista en las enfermedades del aparato respiratorio y corazón 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F . 
* E. 
» U . 
» B 
» A . 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E. . 
» » D. . 
» . » C. . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España. . . . . . . . 
Hispano Americano. 




Azucareras preferentes.. . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 ipe.rpetuo In'terior, serie B, 
precedente, a 77,90 por 100; p&s&tas 2.500. 
Serie C, de!l día, a 77,65 .por 100; pese-
tas 5.000. 
Serie D, ídem, a 75,50 por 100; pesetas 
12.500. 
5 por 100 Amort izable, serie A, a 97,25 
por 100; ipesetas 500. 
4 por 100 iperp&tuo Exter ior estampil la-
do, aerie E, a 83,25 y 83,15 por 100; pese-
tas 84.000. 
lOibligaciones del Ayuntaanienito- de Báll-
to'cuo, a 83 pur 100; pesetas 11.000. 
'Obligaciones de 'la Junta de Obras del 
puer to, icuarto empréstho, a 96 por 100; 
pesetas 5.000. 
iCéduilas del 5 (por 1Ó0 del Banco Hiipote-
.cario, a 104 por 100; pesetas 7.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iCrédito de l a Unión Minera , preceden-
te, 50 aiociones, a 118 pesetas. 
Ideim id . , de'l día, 48 acciones, a 118 y 
117 pesietas. 
Ferrocarr i les Vascongados, 72 accionL-s, 
a 506,25 pesetas. 
iBilibaína; de Najvegación, 10 acciones, a 
970 pesetas. 
Mar í t ima Act iv idad, precedente, 12 ac-
ciones, a 500 pesetas. 
Idem id . , del día, 44 acciones, a 500 pe-
490 pesetas. 
'Marí t ima l 'n ión , precedente, 12 accio-
nes, a 945 pesetas. 
Idem id . , dell día, 47 acciones, a 915 y 
895 ipesetas. 
iMaríti ima del Nerv ión, precedente, 10 
acciones, a 1.760 pesetas. 
Idem fd. , del día, 5 acciones, a 1.700 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 14 
acojones, a 3.400 pesetas. 
Naviera. Vascongada, precedente, 5 ac-
ciones, a 1.015 pesetas. 
Idem id . , del d ía , 22 acciones, a 985, 980. 
975 y 970 pesetas. 
Jlailleras de'I iSabero y Anexas, prece-
dente, 10 acciones, a 605 pesetas. 
iMimera de Dícido, 20 acciones, a 760 y 
750 pesetas. 
Widroe léot rka Ibér ica, iprecedente, 21 
acciones, a 565 pesetas. 
Unión Eléctr ica Vizcaína, 5 acciones, a 
505 pesetas. 
BascoDiá, o rd inar ias , precedente, 13 ac-
fdones, a 455 ipesetas. 
Idem id. , del día, 55 acciones, a 460 pe-
seta 3. 
i 'ai ivlera Española, 56 acrinnos, a 65 v 
65.50 por 100. 
Rodegas Bi lbaínas, 9 acciones, a 595 
pesetas. Jt^ ' 
i cL r a . cL 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Santami : : ' a Bilbao, emi-
sión de 1898, a 80 por 100; pesetas 2.000. 
Idc in de Astur ias, Gailicia y León, p r i -
mera toiipoteca,'a 67 ipor 100; 11.500 pe-
setas. 
Idem dell Norte de España, p r imera se-
r ie , a 65,75 ipor 100; pesetas 75.500. 
Idem id. id . , ¡especiales de A'lsasua, a 
87 por 100; pesetas 15.000, precedente, y 
43.000? del d ía . 
Idem Vasco-Asturiano, pr imera hipote-
ca, a 9-4 por 100 ; pesetas 20.000. 
. . Ídem de Madr id a Zaragoza y a Al ican-
te, serie D, a 97,50 por 100; pesetas 50.000. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, a 99 por 100; 
pesetas 2.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco de Santander, sin 
l iberar, a 265 por 100, 18 acciones. 
Idem Banco Mercant i l , sin l iberar, a 
142 por 100; pesetas 13.500. 
Idem de la Sociedad Nueva Montaña, 
con y sin cédula, a 47 por 100; pesetas 
5.000. 
In ter io r , 4 por 100, a 75,15, 75,40, 75,85, 
77,10, 77,70 y 78,20 por 100; pesetas 79.200. 
Obligaciones de la Sociedad Nueva Mon-
taña, a 78 por 100; pesetas 30.500. 
Idem del fer rocarr i l de Astur ias, Gali-
cia y León, a 67 por 100; pesetas 15.000. 
Idem ídem de Huesca a Franc ia por 
Canfranc, a 82 po r 100; pesetas 7.500. 
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La velada de los Luises. 
Hace días ha empezado ei risoarto de 
localidades para ía velada que, a benefi-
cio de la «Sociedad de Caridad», han or-
ganizado los jóvenes congregantes pa ra 
el domingo próx imo, y es de esperar que 
sea un acontecimiento, pues hay verda-
deros deseos de asist i r a el la. 
La función empezará a las seis y media, 
con arreglo al siguiente programa: 
Sinfonía.—\ io l íu y piano. 
El juguete cómico, en un acto, or ig ina l 
dell señor Ramos Car r ión , t i tu lado "E l 
pan nuiestro...»; por el .Cuadro dramá-
Uco. 
Un notable sexteto ejecutará bonitas 
obras musicales. 
Presentación de curiosos experimentes 
de ventri l ioquia natur is ta , denominados 
«Sanz y sus muñecos»; interpretado por 
elementos del Cuadro dramático. 
Proyección de una interesante serie de 
películas. 
• Además se prepara a lgún otro número. 
Puede decirse que casi se ha agotado 
B'l papel, ptiée quedan algunas entradas 
v solamente dos palcos. 
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POR LA PROVINCIA 
Un robo. 
La Guardia c iv i l del puesto de En t ram-
basaguas comunica al señor gobernador 
civi l haber detenido el día 23 del actual 
ál chico de aquel la localidad Emi l io Pe-
ro jo, de 13 años, como autor del robo de 
30 pesetas, de debajo de la almolKida de 
a cama de su convecino Manuel Cante-
ra, cuyas pesetas no han sido habidas. 
E l aprovechado joven fué puesto a dis-
posición del Juzgado munic ipa l de aquel 
término. 
¡Qué gracia! 
La Guardia c iv i l del mismo puesto co-
munica también haber detenido, el día 
23 del corriente, y puesto a disposición de 
aquel Juzgado, a l joven Manuel Cobo 
Alonso, de 16 años de edad, por haber co-
metido la gracia de disparar varios t i ros 
(ío revólver contra un perro de la propie-
dad de su convecina Mar ía Sisniega. 
Aprovechadas. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de V i -
llaescusa han sido detenidas, en el k i ló-
metro 501 deil fe r rocarr i l del Norte, cuan-
do se hal laban en la «lucrativa» tarea de 
a m i n e a r las chapas k i lométr icas de los 
postes,del telégrafo, las mujeres Arsenia 
("aba Ceballos, Fi lomena I turbe y Mar ía 
Vela, i-rsidentes en Santander. 
A la.s delenidas les fueron ocupadas 19 
chapas, que habían arrancado en aquel 
término munic ipa l , y las «dndustriosas» 
mujeres fueron puestas a disposición da! 
Juzgado muiuijcipal de Piélagos, junta-
mente con e l atestado inst ru ido a l efecto, 
* * * 
E l vecino de Las Rozas Agust ín Gonzá-
lez nos comunica no haber sido autor del 
robo de ladr i l lo cometido en la mina 
<iCarbonaje de Renedo», de que dimos 
cuenta, según un parte de la Guardia c i -
v i l , s ino que los ladr i l los que tenía en 
su poder le fueron faci l i tados por ,eJ i r -
presentante de dicha mina . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar ante el T r i buna l del 
Jurado la v is ta de la causa ins t ru ida en 
el Juzgado del d is t r i to del Este, de esta 
capi ta l , contra Auro ra Valbuena Mart í -
nez y Consuelo M i randa Fernández, acu-
sadas como au toms de los delitos de 
aborto y lesiones. 
Dada la índole de los hechos, el ju ic io 
se celebró a puerta cerrada. 
E l min is ter io público estaba repres i 
do por el teniente fiiscal señor Zapatero, 
y las defensas estaban encomendadas a 
los 'letrados señores Agüero y Molino. 
La acusación públ ica calif icó los hechos 
como consti tut ivos de un delito de abor-
to y otro de lesiones menos graves del 
pr imero consideró autoras a las dos pro-
cesadas y del segundo únicamente a la 
Aurora Valbuena. 
Las defensas sostuvieron que sus defen-
didas no habían cometido los delitos cal i -
ficados. 
Después de los informes y hecho el re-
sumen por el señor presidente, el Juradn 
dió veredicto de inculpabi l idad y la Sala 
dictó sentencia absolviendo l ibremente a 
las procesadas Aurora Valbuena y Con-
suelo Mi randa. 
NOMBRAMIENTO 
Accediendo a sus deseos ha sido nom-
brado juez de pr imera instancia e instruc-
ción de Burgos el i lustrado teniente fiscal 
de esta Audiencia, don Lu is Zapatero, 
persotna muy estimada en esta capitel por 
sus excelentes prendas roersonales. 
Mucho sentimos la marcha d,' tan dig-
tio funcionar io. 
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S U C E S O S DE AYER 
Gato a la calle. 
A las doce y cuarto de la mañana de 
ayer se le ocurr ió a Jesusa Setién, que v i -
ve en el piso tenvi-o de la casa aíunero 
13 de la calle del Rincón, a r r o j a r por la 
ventana, a la v í a públ ica, un gato vivo, 
l lamando la atención de los transeúntes, 
por lo que fué denunciada. 
Mal carretero. 
A las once y media de la mañana de 
ayer, el carretero Víctor danzo, domici-
l iado en la Alber ic ia, fué denunciado por 
la Guardia mun ic ipa l , por estropear con 
un carro el andén de la calle de San Fer-
nando. 
Sin permiso. 
Ayer fué denmiciado un cá^ í r i t é rd de 
don Andrés l a r r e a , por haberse permi i i -
do p in ta r la puerta de una p lanta baja 
de la calle de San Francisco, careciendo 
para ello- del coi-respondiente permiso. 
Por limpia. 
Ayer fué denunciada una mujer l lama-
da Prudencia Sierra, por permit i rse ba-
rrer, a las nueve de la mañana de ayer, 
la mansarda de su casa, cayendo el pol-
vo sobre los transeúntes. 
Entre chicos. 
A las tres y med ia de la tarde de ayer, 
a l pasar por la calle de Colón los chicos 
Emi l io Sánchez y Ramón Haya, el pr ime-
ro dió un empujón a l segundo, que cayó 
al suelo, produciéndose una her ida en la 
cabeza, a l tropezar con el batiente de la 
puerta de un ostablec-imiente de aquella 
calle. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
Autopsia. 
A las nueve de la mañana del día de 
ayer, los médicos forenses señores Ruano 
V Sáinz Trápaga, y el ayudante señor 
Vega, pract icaron, en el hospital de San 
Rafael, la autopsia en el cadáver de Leo-
nor Somonte, apreciando .en esa di l iTen-
c ia lesiones propias de intoxicación por 
un veneno metálico, especialmente por el 
subl imado. 
Casa de Socorro. 
Ayer tueron asistidas en este benéfico 
astablecimiento las siguientes personas: 
Fructuoso Martínez, de 28 años, de una. 
her ida contusa en la región in terpar ie ta l 
a consecuencia de haberse caído en el 
vapor «Segundo». 
Teodoro Alvarez, de 15 años, de una he-
r ida incisa en el dedo a n u l a r de la mano 
derecha. 
Emi l i a Martínez Gómez, d-e una herida 
contusa en el dedo anu lar de la mano de-
recha. 
A le jandro Aja , de 32 años, de una her i -
da contusa en la región parietal derecha. 
Pedro Fernández, de siete años, de u n a 
herida coiitusa con pérdida de la uña del 
dedo medio i/.qirierdo. 
Demetr io Hernández, de 14 años, de dos 
heridas incisas en la cara pa lmar de la 
mano derecha. 
Esteban Ibañez, de 62 años, de una con-
tusión en la región lumbar. 
Domingo Setién, de 52 años, de una con-
tus ión en la parte anter ior y superior de 
la p ierna derecha, que se causó traba-
jando en eil vapor «Carolina». 
Gregorio Ramos, de 15 años, de una he-
r ida incisa en la mano derecha; y 
Vic tor ia Velongites, de 38 años, de una 
her ida contusa en el dedo índice izquierdo. 
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Sección mar í t ima. 
L a pesca.—Ayer por la mañana se h i -
cieron a la m a r las lanchas pesqueras, 
regresando por la tarde con g ran cant i -
dad de pesca. 
Un aviso.—Por el señor comandante de 
Mar i na se pasó ayer el siguiente aviso 
a los armadores y consignatarios de este 
puerto: 
«Varios capi tanes de buques mercantes 
nacionales se negaron a a d m i t i r a bordo 
de ellos a indigentes españoles que re-
pat r iaba el señor cónsul de España en 
Lisboa. Ta l negatüva produ jo una queja 
dé expresado funcionamiento al riáíntóte-
rió de Estado, que este Centro min is ter ia l 
I rañscr ib ió al de Mar ina , y en su conse-
cuencia, es de necesidad recordar a los 
capitanes y patrones de los buques mer-
cantes, el más exacto cumpl imiento de las 
disposiciones que regulan el derecho de 
los cónsules a obl igar a aquellos a admi-
tiir a bordo a los indigentes que haya 
precisión de repatr iar , así como recor-
darles la obligación de respetar y obede-
cer las órdenes emanadas de los agentes 
dip lomát icos y cónsules de Su Majestad, 
sin per ju ic io de que, cuando se crean 
agraviados en sus derechos, recurran, por 
el conducto reglámentar io, con sus que-
jas, a l min is ter io de Estado. 
•Por lo cua l , y s in perjuicio de la noti-
cia que esta Conmftndancia dé a los capi-
tanes y patrones de buques que hacen via-
je al Ex t ran jero , se serv i rán prevenir les 
de cuanto se ordena por la Dirección gé-
nera l sobre el respeto y obediencia que 
deben tener con los cónsules o agentes di-
nlomáticos.» 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Puerto Rico». Mañana por la tardje 
3 esperado, procedente, de Colón, el va-
por correo francés «Puerto Rico», condu-
ciendo algunos pasajeros y 5.r)22 sacoé de 
café y cacao. 
Después que a l i je esta carga seguirá 
viaje pa ra Burdeos. 
Buques, entrados.—«San Junniva», de 
Bayona, en lastre. 
<(Rita García», 'de Bi lbao, con carga ge-
neral . 
((Antonia García», de Gijón,. con carga 
general. 
((Segundo», de Barcelona, con el tran.s-
bordo del vapor «Pepita». 
Buques salidos.—«Caho Orve ra» , para 
P-arcelona y escalas, con carga general. 
«Asón», para Troon, con minera l . 
((Segundo», para Pasajes, con carga 
general. 
Buques que se esperan.—(¡Cabo Corona», 
de La Coruña, con cairga general. 
«Cabo La Plata», de La Coruña, con car-
ga general. 
«María Clotilde», de Bi lbao, con carga 
a-'meral. : 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
«Francisco García», en Santander. 
«María Magdalena», en Gi jón. 
«María Mercedes», en Gi jón. 
«María Cruz», en Santander. 
«María (iertrndis)), en viaje a Avilés. 
«María del Carmen», en Brav ia. 
«García número 2», en Gi jón. 
«García número 3», en Vivero. 
«Rita García», en Santander. 
«Antonia García», en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel Pérez», en viaje a Oporto. 
«Carol ina E. de Pérez», en Santander. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a S m-
tander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Charleston. 
(dnés», en Tampa. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Uurdeos. 
«Asón», en viaje a Troon. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—Una borrasca Importanité 
en las cercanías de Lisboa. Es probable 
que se mantenga el ma l t iempo, de vien-
tes, l luv ias y mar en las costas de Anda-
lucía; Levante en las catalanas. 
De Gijón.—'Sudoeste bonancible, mar 
l lana, despejado. 
De Bilbao.—Viento Sudeste flojo, mare-
jadi l la del Noroeste, horizontes neblino-
sos; barómetro, 758. 
Semáforo. 
Este flojito, m a r l lana, celejería. 
Mareas. 
Plcama res : A las 7,13 m. y 7,35 t. 
Ba jamares : A las 1,14- m. y l,3(i t. 
ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañía cóirnco-
' ramát ica Concha Catalá-Antonio Tor 
ner. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media.—«Sangre gorda» y 
«La per la ambar ina» (estreno). 
CINE «KOK».—Véase anuncio tháfíaiia 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—A petición del 
público, y por ú l t ima vez, «La dama de lás 
camelias». 
A las seis en punto. 
Preferencia, 0,00; general, 0,20. 
I a taqui l la se abr i rá a las tres de la 
'arde. 
Desde las ocho, -sección cont inua. 
Estreno de la notable película, de 3.000 
metros, en cuatro partes y u n prólogo. 
•^Les pardai l lan» /'drama de capa y es-
pada). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
NOTICIAS S U E L T A N 
Escalante, 2A de lebrero de 1916.~Ei 
presidente, Pablo Hernando. 
ri y 2 En la escrófula supurativa deter-
CL A » mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
Encargos especiales para regalos. 
Conf i ter ía Ramos 
San Francisco, 27. 
El méri to de esa boca 
no es t u sonrisa tan sólo: 
El mérito está en Orive, 
que inventó el LICOR DEL POLO. 
De qu in tas . -Sr interesa lá presenta-
ción, en él Negociado de Quintas del exce-
lentísimo Ayuntamiento del Ast i l lero, de 
l uán Valle Ar izaleta. h i jo de Rufino y 
Eugenia, para recoger documentos. 
f CARíC UOyiDA 
^ L I M E ¥ o TÚNICO^MNSTITürENIE 
Vi PARA ANn;;A DEBILIDAD, CONVALECENCIAS 
- Ir̂ eetoi-aleí̂  -
Las qu : mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI -
TIS, A S M A , T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
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Precios baratísimos, especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dir ig i rse a «Granja de Llano-». —Puente 
Viesgo.—Vía riíMs 
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I N T E R E S A N T E 
Orfeón «Cultura».—Esta mass coral 
lebrará junta general ex t raord inar ia hoy. 
viernes, a las nueve y media de la no-
che, en su domici l io" social. Academia 
munic ipa l de Música. 
Por tratarse de asuntos relacionados 
con la velada y demás actos que eita So-
ciedad t iene en proyecto con motivo del 
aniversar io de su fundación, se ruega a 
los indiv iduos la más puntual asistencia. 
DE 
PEDRO A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vino? hlancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125 
Asociación de maestros de primera en 
señanza (Santoña).—Con objeto de tra-
tan del o iden del día p a m la proxinm 
sesión de la Direct iva de la Nacional , se 
convoca a los maestros del part ido a unn 
reunión'que tendrá lugar en el pueblo de 
Valdeci l la (Solares), el día 27 de los co-
rrientes, de diez a doce de la mañana. 
Al ipropio t iempo se d iscut i rán asuntos 
relacionados cort esta Asociación. 
El aux i l ia r del reputado ortopédico de 
¡Madrid, don Jerónimo Parré Gamell , di-
roctor propietar io del Gabinete Ortopéai-
• > de Madr id , que fundó el año 1907, hoy 
día de fama universal entre la clase mé-
dica, rec ib i rá en Reinosa los días 24 y 25 
deQ actual febrero, de 11 a 1 y de 3 a 6, 
en el Hotel Universal , y en SANTANDER 
los días 26 y 27, en el HOTEL DE LA VIU-
DA DE MARONO, a todos los que padez-
can de- HERNIAS (quebraduras) o de cual-
quiera otra clase de afecciones ortopédi-
cas, como desviaciones del espinazo, CO-
XALGIAS, parál is is i n f a n t i l de las pier-
nas, éemiacionés de las rodi l las, corva-
duras de la t ib ia, pies equinus, varus y 
ra lgus, tarsalyias de los adolesceentes o 
pie plano doloroso, abultamiento del vien-. 
Iré, etc., que deseen encargarle algunos 
de los aparatos de su sistema especiail, 
prodamados como ios únicos científicos 
por toda? las emiueiKias médicas. Con su 
método, de que es inventor (patente nú-
H iré 27.791), se dominan todas las HER-
NIAS, por ant iguas y voluminosas que 
sean. 
Piernas art i f ic ia les, cualquiera que sea 
el sitio de la nniputación. 
Todos los aparatos se construyen para 
cada caso determinado, y por tanto se 
precisa ver a Ja persona que lo necesita, 
sin cuyo requisito no podrá aceptar nin-
gún encargo. De otro modo sería imponi-
ble obtener el éxito que se persigue. 
E imamos grat is a quien lo solicite 
nuestro interesante folleto, de 200 pági-
nas, tótuilado «(Hernias y cuestiones enla-
zadas con su tratamiento». 
En Madr id , en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San Jerónimo, núm. 37, pral . 
So-? 
S i n a c U a m p a n a r , 
Rica, liijriéixica, estomacal. 
MUY APROPOSiTO PARA TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana 
rvpósíto: Paseo de Per da, 34.-Santander-
:•: LAINZ 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VILLA DE M ADRD 
i * a e r t a l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
4 . 
Vi 
Ultimos modelos en mttebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
• mamás de las señoritas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máqui/ia de coser, un piano o una 
importante factura de mercera, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
\\\ francisca, 17 
debajo del ant̂ ao iiote: Viudi de Redón, hoy Reina Ylctorla 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COMPRAR 
.VUgaífkos arcarlos con luna de primera, de roga' 
a .. noa de '7 DUROS. 
Me i« n -r"™ -'e»'^ ^ •!(*. 
ría 
INSTANTE 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Gr ippr , 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
í l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N COKTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
p a r í banquetes, bodas y luncbs. Precios 
r>- ' > r ^ . ' , r , ^ M n h i t a r lr>T)HB 
Plato del día: Obuletas a la papi l lo l . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsaleá y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
García (óptico). 
( i rán surt ido en I rabajos de Eibar, apa-
ratofi y fo rn i tumf i para dent i^Us. nrutr ía. 
artículos-íotográflcos, gramóíonos, diseca 
y c.itarmas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teláfnnofl: 5?1 tlnmln v ««g (inmiriilo 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para dpwrnr 
toda clase de habitaciones. 
U l t ima novedad en imitaciones, cuero", 
sedas, muarés, l incrusta. fondos Misbs "i : 
Se envían muestrarios a domicilio 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. NUMERO 3 
A F I N A P t f l N y reparación de pianos y 
Hl l l i H u r u i l demás instmmentois de 
cnerda. Ruamayor , 15, bajo. 
en conjunto o por sepdrado, ios 
muebles y d;; ?ía ensere» del Ho-
tel Surito, en LláraraDí:. ín form* Al fonu) 
SE ARRIENDA 
ción in ío rmarán . 
u n gabinete amuebla-
do. En esta Admin is t r a-
D fi fi f?) i fi ei fi ei ft ei m*%m*% m m ñ 
LA HISPANO-SUÍZA 
S - I O H . I > . 
4 f c ie ir. x*. 
í^O H . F* . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v a l l v n l a s . 
P r e s u p u e s t o s : M u e l l e , n ú m e r o S d . - S a n t a n d e r 
E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
F 17 SAN FRANCISCO, 17 
C E R I A P A Q U E T E R 
Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. Gran surtido en 
perfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
peles de fumar y escribir. Muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
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1P IR / I B O I O F I O " 
Vapores correos es 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S F I J A S T O D S Í - O S M E S E S E L 19 .-v L A ^ T R E S ^ E L A T A R D E 
E l 19 d e f e b r e r o i > a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a n o r 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a l a H a b a n a . V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o , c o n t r a n s b o r d o 
e n V e r a c r u z . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a p a r a M a z a t l á n . p o r l a V a d e T e h u a n t e p e c . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P a r a H a b a n a : p e s e t a s D O S C I E N T A S T R E I N T A í C I N C O , O N C E d e i m p u e s t o s y t ' F s 
P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T I M O S , 1 g a s t o s d e d e s e m b a r q u e . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , e n c o m b i n a c i ó n c o n e l í e r r o c a n i l : D O S C I E N T A S S E S E N T A . 
O N C E d e i m p u e s t o s y D O S p e s e t a s C I N C U E N T A c é n t i m o s d e g a s t o s d e d e s e m b a r q u e 
P a r a V e r a c r u z í D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y C I N C O d e i m p u e s t o s . 
T a m b i é n a d m i t e p a s r j e d e t o d a s c l a s e s p a r a C o l ó n , c o n t r a n s b o r d o e n l a H a b a n a 
a o t r o v a p o r d o l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P a r a P u e r t o L i m ó n : p e s e t a s D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y C I N C O d e U n p u e s t o s 
P a r a C o l ó n : p e s e t a s D O S C I E N T A S C I N ( " E N T A , y C I N C O d e i m p u e s t o s . 
Línea del Río de l a Plata 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E l d í a 2 9 d e f e b r e r o a l a s o n c e d e l a u n ñ a ñ a , s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
ANTON 
UVE 
I M P O R T A D O R E S DE COLONIALES -:- CASA F U N D A D A E N 1871 : 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
]VL - A . I R O .A- E L 
S a L n - t a n c i e 
lS/L\xy p o o o s 
£*i*¿cipls e s p e c i a l e s p a i í i señor-as y seño i ' i tn 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e ( t r i t i s b o r d o e n C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
d e l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , c o n d e s t i n o a M - m i e v i d e o y B u e r o s A i r e s . 
P r e c i o , d e s d e S a n t a n d e r ' a s t a M o n l e v M i H ) y B u e n o s A i r e s , D O S C I E N T A S T R F . I N 
T A y C I N C O p e s e t a s , i n c l u s o l o s i m p u e s t o s 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos, españoles 
bm linea msul Mi el lorie ii hm al Brasil y iís I la Pía 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R I O D O S L O S M E S E S E L D I A 12 
E l 1 2 de m a r z o , a l a s t r e s d e l a t a r d e , s a l d r á d e e s t e p u e r t o e r v a p o r 
Su capitán, don Francisco Moret. 
p a r a R i o J a n e i r o y S a n t o s ( B r a s i l ) , ^ - l o n t e i d e o v B u e n o s A i r e s . 
A d m i i e c a r g a y p a s a j e r o s d e t o d a . " c l a s e s , s i e n d o e l p r ( e c i o d e l a d e t e r c e r a d e 
D O S C I E N T A S T R E I N T A ' y C I N C O p e s e t a s , m c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . • 
l ' a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r , s e ñ o r e s H I J O S D i -
A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e , 3 6 , t e l é f o n o n ú m e r o 6 3 . 
S 
T O M A R 
Lot t v f r c a l i i A p c t u i c i i t p e * 
•Mkz y dificultad de digestíón,-
lUtulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s l a t e s t i & a ^ v s es porque desconocen las 
B M v i l k i t a s c ¿rsdones que te 
C B n r i g y e o coa d «so <tei 
I 
n IGE 
Talleres de fundición y maquinaria. 
egón y Comp.-torrelavega, 
•iruool' y reDaraoión d« todas oia»»i.—Reparación da automóvllea. 
Z a p a t o s 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
Z a p a t o s 
I d e m 
c h a r o l d e 1 6 
í d e m » 2 2 
í d e m » 2 0 
í d e m » 14 
t a f i l e t e d e 1 8 
í d e m » 1 5 
p e s e t a s a 1 0 
» 1 6 
• » ' 14 
» -11 
p e s e t a s a 14 
» 12 
Z a p a t o s t a f i l e t e d e 1 4 
I d e m í d e m » 1 2 
I d e m í d e m » 1 0 
I d e m í d e m » 9 
p e s e t a s a 11 
» 9 
» T ' S Q 
» 7 
TOS--CflTflRROS--(íISMfl 
r o n q u e r a y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s s o n c u r a d a s r á p i d a m e n -
t e c o n U N A S O L A C A J A d e 
- - - I > X J L 3 I O O J E P Í O L - - -
d e l d o c t o r C U E R D A . R a d i o a c t i v o , s e d a n t e . n n t i b a c i l a r y r e c o n s t i t u y e n t e , q u e e v i t a 
s i e m p r e l a T U B E R C U L O S I S . P r e m i a d o e n M a r c e l o n a c o n d i p l o m a d e H o n o r . 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
" E n S a n t a n d e r : P E R E Z D E L M O L I N O . — E n B i l b a o : B A R A N D I A R A N y C O M P A Ñ I A 
y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
EJO 
, — , - • - | 
Cuando $e le acuesta ai niño 
después del baño y haberle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perlcclamenle cómodo Para eslar perleclameme cómodo, liene 
que estar pcrteciamente seco. Después de secarle con una toalla suase, 
espolíorcarle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R SUELAS * CUEROS SILLEROS 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA C A L Z A D O 
Son los mis seguros Son los mejores Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polios de arroz j otras preparaciones mas o 
menos ordinarios, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O Polvos Antisépticos C A L B E R 
Puerta/a Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado. 61 
son los preteridos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es ten sólida, porque son distintos de los 
demás, e infinitamente mciorcs. para los escocidos de los niños especial-
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial coila el uso antihigiénico de la borla o algodón 
K O S S U T H 
NOVEDADES 
EN ACCESORIOS Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Prebcrpan de enícrmedades cutáneas y ecilan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
P A R A 
IMPORTANTE Comprados los botes medianos y grandes de Pol 
BEK, resultan de una economía intínllámente mayor a lodos sus similarea. Todos lai 
familias que cuidan de la higiene, espccUlmcnte en los niños, diAtn 
lotUllt estas sanas preparaciones, tas p< 
taran para toda la vida 
CAL-
IM adoi> L o s me jo res 
Be tunes 
C o r t e s 
y 
P o l a i n a s 
P Í D A N S E P R E C i O S 
F N T A 
Plant i l las 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPfc 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.— F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
IVo uxá̂  con í̂ipaílo^ nádale» 
demedio infalible. 
I>• • v « n t a e n f a r m a c i a » y t l r 
O 3R; XJ . A . XÑT 3 3 
: Precio de la capta: O^TS pesetas. 
ei í a « . r> pówitos JPér«« d « l MDÍÍUO y C o m p a * l í a . 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r í q u e 
L a higiene de los pies reclama renovarlas a menudo 
en vuestros calzados. Surtido en telases de corcho, abrigo 
paja, mimbre, amianto, etc. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más bara-
to, si compráis una docena. 
T í í O r m ^ Q H A C r n m í i ^dondos, giratorios y de FORMA DE TA-
1 C l ^ ^ I l C O g V - M I I d CON CON PLAQUITA DE C U E R O . 
L a gran comodidad que ofrece este articulo es la causa de su enorme venta en 
todos los países. Cualquiera puede colocarlos sobre unas hormas de hierro, que 
vendo también para familias; calidades superiores; precios baratos, marcados 
por tamaño. 
- T J I R -A. XJ I T .A. -
FMacas; de c e m e n t o ,v n m i a n t o pa i *a cti^biei'-
jl t a s , e m b o n o s , c i e l o - i - a s o s , z ó c a l o s , r e v e s t i -
| m i e n t o ^ i n t e r i o r a s de p a r e d e s h n m e d a s , < t e , 
j | e tcé te i *a -
A l p h a y cartonír-.s-ciiei 'o pa i *a c n b i e r t a j s e c o -
n ó m i c a s . 
U n i c o s d e p o s i t a r i o s y v e n d e d o r e s c 
R. Miquelarena e hi jo 
D E C A D I Z — T E E E E O T S T O 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales,) 
V El PA 
